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ности  магнитного  поля,  создаваемого  поляризатором  (П),  то  возникает 
необходимость в расчете и создании такой конструкции, где это расстояние 
было  бы  минимально.  Данное  условие  выполняется  при  условии,  что 









рабочей жидкости  (РЖ)  необходимо,  чтобы  средняя плотность  поплавко‐





















где  iK  и  i  ‐ процентное содержа‐
ние  и  плотность  парциальной 









элемента  (ПЭ)  с  ПЛ  (поляризато‐
ром) при изменении угла наклона. 
2) Иметь малый коэффи‐
циент  расширяемости  и  сжимае‐














                         (2) 
где  ПЭm  и  ПЛm  ‐ массы поплавкового элемента и поляризатора, а  ПЭV  и  
ПЛV  ‐ их объемы.  



























hV ПЛПЛ                       (4)  
,  где  DhПЛ ,  и  d   ‐ высота,  внешний и внутренний диаметры поляризатора 







R  , откуда его диаметр CKD  
определится по формуле: 
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зом:          
22
ПЛCK hDkD             (6) 

























S                  (8) 
Радиус ПЭЦФ  ПЭR согласно рисунку определится по теореме Пифа‐



















D                       (9) 
Значение диаметра  ПЭD  ПЭСШ, согласно рисунку 1б, выбираем рав‐
ным внешнему диаметру D поляризатора, то есть  DDПЭ  . 
Диаметр ПЭЦФ должен выбираться из условия   DDd ПЭ   для коль‐
цевого и  DDПЭ   для дискового поляризатора соответственно.  






































































































































































































































































































































































































































































мой  для  достижения  минимального  расстояния  между  поляризатором  и 
волноводом.  
Объем  рабочей  жидкости  найдем,  вычитая  из  полученного  объема  
шарового сегмента  СV  объем части поплавкового элемента  ПV ,  погружен‐
ного  в рабочую жидкость. 
ПСРЖ VVV                                      (26) 
Объем шарового сегмента  СV  высотой  Ch  определится по формуле где  
R ‐ радиус сферического корпуса.   












Rh                                              (28) 























































,  где  CKD   ‐  диаметр  сферического  корпуса  первичного  преобразова‐
теля.  
Исходя из всего написанного ранее, авторами статьи был разработана 














































Материал  Материал  форма   
1. 100  90  6  Nd‐Fe‐B  Пробка  цилиндр  20 
2. 100  90  6  Nd‐Fe‐B  Пробка  сегм. сф.  20 
3. 100  90  6  SmCo  Пробка  цилиндр  20 
4. 100  90  6  Альнико  Пробка  сегм. сф.  20 
5. 100  90  6  Nd‐Fe‐B  П/П М35  цилиндр  20 
6. 110  90  6  Nd‐Fe‐B  Пробка  цилиндр  20 
7. 110  90  6  Nd‐Fe‐B  Пробка  сегм. сф.  20 
8. 110  90  6  SmCo  Пробка  цилиндр  20 
9. 110  90  6  Nd‐Fe‐B  П/П М35  цилиндр  20 
10. 120  100  6  Nd‐Fe‐B  Пробка  сегм. сф.  20 
11. 120  100  6  SmCo  Пробка  цилиндр  20 
12. 120  100  6  Альнико  Пробка  сегм. сф.  20 
13. 120  100  6  Nd‐Fe‐B  П/П М35  цилиндр  20 
14. 120  100  6  Nd‐Fe‐B  П/П М35  сегм. сф.  20 
15. 120  100  6  Альнико  П/П М35  цилиндр  20 
16. 120  100  6  Альнико  П/П М35  сегм. сф.  20 
17. 20  18  2  Nd‐Fe‐B  Пробка  цилиндр  20 
18. 20  18  2  SmCo  Пробка  цилиндр  20 
19. 20  18  2  Альнико  Пробка  цилиндр  20 


































1  102  1168  0,1689  11,1  98  9,90  959,41  1,82  2 
2  102  1168  0,1393  11,1  100  9,81  936,69  1,82  2 
3  102  1168  0,1695  11,1  98  8,14  1037,3  1,82  2 
4  102  1168  0,1403  11,1  100  8,08  1032,7  1,82  2 
5  102  1168  0,1687  11,1  98  9,49  902,09  1,82  2 
6  102  1168  0,1389  11,1  100  9,43  898,28  1,82  2 
11  102  1168  0,1676  11,1  98  7,36  699,73  1,82  2 
12  102  1168  0,1365  11,1  100  7,32  695,79  1,82  2 
13  112  1168  0,1549  23,1  99  20,46  935,30  1,84  2 
14  112  1168  0,1361  23,1  110  19,24  863,21  1,84  2 
25  122  1168  0,1952  25,3  108  29,53  837,12  1,85  2 
26  122  1168  0,1784  25,3  108  28,14  773,55  1,85  2 
27  122  1168  0,1997  25,3  108  21,69  919,24  1,85  2 
28  122  1168  0,1804  25,3  108  19,84  846,78  1,85  2 
33  122  1168  0,1887  25,3  108  16,84  713,63  1,85  2 
34  122  1168  0,1732  25,3  108  16,07  639,18  1,85  2 
35  122  1168  0,1833  25,3  108  14,13  598,67  1,85  2 






37  21  1168  0,0011  3,6  18,8  3,495  1013,00  0,90  1 
38  21  1168  0,00098  4,2  18,2  4,199  1052,74  0,90  1 
39  21  1168  0,00106  3,6  18,8  3,348  970,31  0,90  1 
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